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ONE HUNDRED AND SIXTY-SIXTH
ANNUAL REPORT
OF THE
Selectmen, Assessors, Overseers of the Poor, 
Treasurer, Clerk, Road Commissioner, 
Superintendent of Schools, Tax Collector, 
and Auditor of town accounts
Of the Town of
BOWDOINHAM
MAINE
Tow n Incorporated 1762. Population in 1920, 1030
For the Year ending February 10
1928
THE TIMES COMPANY
BATH. MAINE
Town Officers for 1927
Selectmen Assessors and Overseers of the Poor
F. K. JACK W. J. GRAVES
C. O. PURINTON
Town Clerk 
JESSIE M. AMES
Town Treasurer 
7 JESSIE M. AMES
Road Commissioner 
GEORGE A. HACKETT
Tax Collector 
JESSIE M. AMES
Superintendent of Schools 
DWIGHT L. MOODY
Superintending School Committee 
EMILY RIDEOUT ALBERT HENDERSON
MILTON GIVEN
Chief of Fire Department 
CHARLES PI. McEWEN
Constables
E. S. LANCASTER W. E. MILLER
Health Officer
I. C. IRISH, M.D.
Auditor of Town Accounts
E. L. WHITE
Report of Selectmen, Assessors , 
and Overseers of the Poor
VALUATION
Real estate, resident ................... $405,205 00
Real estate, non-resident............ 77,690 00
Personal estate, resident ...........  140,735 00
Personal estate, non-resident . . . 7,185 00
Total valuation ......................... $630,815 00
Number of polls taxed, 261.
Rate of taxation $44.40 per thousand.
APPROPRIATIONS
Highway, summer .......................... $ 2,000 00
Bridges .............................................  400 00
Sidewalks .........................................  350 00
Maintenance of state highway . . .  450 00
Repair state aid road ..................... 125 00
Cutting bushes ................................  200 00
Winter highways ............................  1,700 00
Repair of third class r o a d .....  100 00
Special appropriation, Bay Road .. 200 00
Construction of state aid road . . . .  1,066 00
Special appropriation, Ridge Hill '
R o a d .......................................  150 00
General expense ..............................  1,600 00
Soldiers’ m em orial.................  .......  10 00
Support of poor ..............................  1,800 00
Electric lights ..................................  625 00
School house bond 16 and interest 520 00
I
4Chemical engine note and interest. . 210 00
Interest on Mustard n o te ..............  64 57
Interest on Randall n o te ................  131 84
Memorial day ................................  35 00
School play ground .......................  1500
Boys’ and Girls’ Clubs ..................  35 00
Outstanding loans, bills and orders 1,500 00 
Common schools and conveyance.. 4,800 00
High school ...................................  2,500 00
Text books ...................................... 500 00
Repair of school houses................  300 00
Salary of Superintendent of Schools 375 00
State t a x .........................................  4,269 89
County t a x ......................................  1,339 23
Overlay ...........................................  1,167 33
Supplementary tax .......................  95 56
Total tax committed to collector $28,634 42
ORDERS DRAWN ON GENERAL EXPENSE
ACCOUNT
Town Officers
F. K. Jack, Selectman, Assessor and
Overseer of Poor ........................$ 125 00
W. J. Graves, Selectman, Assessor
and Overseer of P o o r ................  80 00
C. O. Purinton, Selectman, Assessor
and Overseer of P o o r ................ .. 70 00
F. K. Jack Town A g en t...............  10 00
Jessie M. Ames, Town C lerk .......  35 00
Jessie M. Ames, Treasurer............. 50 00
Jessie M. Ames, Tax Collector .. 285 60
I. C. Irish, M.D., Health Officer .. 15 00
\t
C. H. McEwen, Fire Chief............. 10 00
C. W. Gray, enforcing clog law . . .  10 00
E. S. Lancaster, Constable ...........  15 00
W. W. Browne, Ballot Clerk . . . . .  3 00
E. S. Lancaster, Ballot Clerk . . . .  3 00
Stella Given, Ballot Clerk ...........  3 00
Emily Rideout Ballot Clerk .......... 3 00
E. L. White, Auditor of town ac­
counts ...........................................  10 00
Incidental Expense
Postage .............................................  1 00
J. E. Cornish, outstanding bill, 1926 35 38
Recording deed, Mary J. Morse 
farm ...............................................  1 00
F. K. Jack, expense on town busi-
' ness ................................................  2 65
Hattie I-Iackett, interest on loan of
1925 ...............................................  25 00
George PI. Iiackett, interest, loan,
1926 ...............................................  50 00
W. J. Graves, painting guide boards 3 00
Telephone .......................................... 2 15
Postage .............................................  2 00
Dog license blanks for Town Clerk 1 75
J. E. Alexander, Preble c a s e .........  5 00
Times Company, printing town re­
ports, 1927 ...................................... 125 80
• Jessie M. Ames, typing town war­
rants and recording documents. . 7 55
Jessie M. Ames, postage for Clerk
and Treasurer ..............................  1 50
H. R. Drew, legal serv ice ..............  10 00
Telephone .......................................... 1 30
5
6William King, work on engine
house ...........................................  1 00
Loring, Short & Harmon, town
books ...........................................  26 20
F. K. Jack, cash p a id ..................... 2 78
W. J. Graves, painting guide
boards .........................................  5 50
C. H. McEwen, Chief, supplies Fire
Department ................................  8 95
J. H. Ames, legal services..............  3 40
Telephone Company ...................... 70
Town of Bowdoin, t a x ..................  • 1 37
C. A. Newton, night watch, July 4th 2 00
F. K. Jack, expense to Augusta . . .  2 86
H. L. Stilphen M.D., Wilbur Allen
case ...................................   6 00
Sheriff Henderson, Wilbur Allen 
case ..........................................   16 15
I. C. Irish, M.D., Wilbur Allen case 5 00
Loring, Short & Harmon, supplies
for Selectmen and Treasurer . . . .  1 50
D. L. Ames, watching fire, Sedgley
place ............................................  1 50
Telephone expense .......................  55
R. C. Smith, watching fire, Dan
Cornish p lace ..............    3 00
Ralph McEwen, work on engine
and janitor town m eeting.........  3 80
Lang & Temple, insurance, primary
school building .....................   30 00
Newell White, supplies, office and 
Road Commissioner....................  2 65
J. M. Hall, watering t u b ............... 5 00
F. K. Jack, cash p a id ....................  2 28
7Scott Brown, labor ........................  1 00
G. Ci Brown, watching fire, Ridge 
parsonage ...............   3 00
E. W. Bridgham, services, Preble
case ................................................  34 30
Express on ballots to Augusta . . .  39
Telephone .......................................... 55
- Lang & Temple, insurance, high
school building ............................  75 00
Office supplies..................................  1 05
F. K. Jack, attending assessors’
meeting at Bath .........................  1 75
C. H. James, watching Merry field
fire ................................................. - 3 00
William King care of lo ck u p ........ 5 00
Mell Jenkins, janitor election d a y .. 2 00
Town of Richmond, old fire account
1925   15 50
Postage .............................................  1 00
George Adams, sawing wood . . . .  90
E. L. Temple & Son, work on vot­
ing booths ...........  2 00
I. C. Irish, M.D., vital statistics .. 3 50
I. C. Irish, M.D., medical attend­
ance, tramp ..................................  1 50
George Fassett, watching Lancas­
ter f i r e ........... ................................ 3 00
Settlement B. C. Humphrey auto
claim .............................................  19 25
Henry Starbird, sh o v el........... . . . .  1 25
K. of P., rent of office and engine
room .............................................  84 00
Jessie M. Ames, stationery, post­
age and clerical w o rk .................  5 20
8A. D. Hathervvay guide board post 1 (X)
Arthur Verrill, watering t u b .......  5 00
F. P. Webber, watching Lancaster
fire ............................................... 3 00
Telephone ..................................  20
William King, care of lockup . . . .  5 00
F. K. Jack, attendance on State As­
sessors’ m eeting.........................  3 50
F. K. Jack, attendance, State High­
way meeting ............................... 2 45
A. W. Coffin, driving engine.........  50
H. T. Stevens, Register of Deeds,
recording ...........    2 70
A. Berry, work on engine house .. 2 67
Purington Garage, repair of chem­
ical engine ..................................  49 60
Repair of lawn m ow er....................  1 50
Telephone ........................................  35
Geo. A. Hackett, wood for lockup.. 6 00
George Adams, lab o r.....................  90
C. H. McEwen, allowed on tele­
phone ...........................................  11 00
C. H. McEwen, Fire Inspector . . . .  16 50
Jessie M. Ames, Town Clerk, vital
statistics ......................................  14 25
W. E. Rideout, supplies, engine
house and lockup .......................  2 60
Norman Rowe, repair road machine
bill, 1926 ............................    7 00
Albert Coffin, work on chemical en­
gine .............................................  2 00
Norman Rowe, carpenter work . . .  1 00
F. K. Jack, sundry small expenses.. 1 50
J. H. Ames, clerical work ............  2 75
9L. P. Temple, Fire Department . . .  3 95
J. E. Cornish, office supplies.......... 3 83
J. E. Cornish, engine supplies . . . .  5 84
J. E. Cornish, repairs for engine
house .. ."........................................ 8 70
J. E. Cornish, tramp supplies . . . .  8 24
R. A. Dickinson, general supplies .. 2 52
Hattie Hackett, interest on 1925
note ...............................................  23 00
George H. Hackett, interest on note
1926 lo a n ......................................  34 38
Jessie M. Ames, Collector, expense
on tax deeds ................................  32 69
C. W. Gray, Collector, bal. commis­
sions ...............................................  70
Abatements, C. W. Gray, Collector 6 00
Abatements, Jessie M. Ames, Col­
lector .............................................  198 34
$ 1,870 17
I
$ 1,600 bo
130 
20
90 
12 
10
$ 1,862 00 
8 17
Cr.
By appropriation ............................
By paid treasurer for old school
houses s o ld ....................................
Due on school h o u se .......................
Received from State Treasurer spe­
cial resolve on sheep b i l l .............
Received for rent of engine house. . 
Received, license of pool room . . . .
By overdrawn ..................................
$ 1,870 17$ 1,870 17
8
8
8
 
8
8
10
POOR DEPARTMENT
Town of Pittston, support of j. A.
Williams and wife, bill of 1925
and 1926 ............................. . $ 184 00
Mrs. Arthur Verrill, support of Lo-
vina Stinson ................................  394 00
Mrs. E. M. Babb, support of J. A.
Williams and wife ...................... 491 00
J. F. Blodgett, support of Ida J.
Dingley ........................................ 528 00
R. A. Dickinson, supplies for Amy
Rogerson ....................................  9 24
L. P. Temple, supplies for Amy
Rogerson .....................................  17 40
W. E. Rideout, supplies for Amy
Rogerson .....................................  17 27
City of Bath, supplies for Carlton
Adams .........................................  2 50
R. A. Dickinson, supplies for Amy
Rogerson .....................................  5 72
J. E. Cornish supplies for Amy
Rogerson .....................................  27 49
F. K. Jack, exp. in pauper case . . . .  2 78
City of Bath, supplies, Carlton
Adams .......................................... 4 50
Mrs. E. M. Babb, clothing, J. A.
Williams and w ife .......................  5 00
Mrs. Verrill, supplies, Lovina Stin­
son ...........  1 00
P. C. Nealey, clothing, J. A. Wil­
liams ............................................  8 30
W. H. Gould, burial Hannah Page 78 25
A. C. Carr, opening grave, Mrs.
Page .............................................  8 00
11
I. C. Irish, M.D., medical attendance
on poor .................    16 00
R. A. Dickinson, poor acct..............  5 72
N. E. Tel. & Tel. Co......................  1 45
W. E. Rideout supplies, Amy Rog- 
e rso n ...............................................  7 22
J. E. Cornish .................................... 3 85
Telephone .........................................  70
$ 1.819 39
# *•»
Cr.
By appropriation ................. ........... $ 1,800 00
By refund on account of error . . . .  5 72
Overdrawn .................................... 13 67
$ 1,819 38$ 1,819 39
TOWN OF BOWDOINHAM 
In Account with Mary J. Morse
Cr. j
By deed of farm, estimated value . . $ 800
Hay sold ...........................................  25
Received for pasturage ...............  10
$ 835 00
Dr.
Fertilizer ........................................... $ 1 00
Insurance policy on buildings . . . .  3 10
Robert Temple, repairing buildings 4 00
C. A. Newton, repair work ...........  3 00
Chas. Berry, w o o d ................ 10 00
Cash ...........  5 00
8 
8 
8
12
C. E. Berry, w ood...........................  10 00
Insurance .......................................  2 80
W. J. Graves, w ood .......................  10 00
Mary J. Morse, c a sh ...................... 5 00
Charles Berry; wood ...................... 20 00
L. P. Temple, supplies.................... 16 44
J. E. Cornish, supplies....................  19 24
$ 109 58
Balance unexpended ..................  725 00
$ 835 58$ 835 58
TOWN HALL ACCOUNT
Received for rent of h a l l ..............  $ 278 00
Expended
J. F. Stacey, tuning p iano .............$ 5 00
Geo A. Hackett, w ood....................  10 00
E. L. Temple & Son, labo r............. 2 50
Mell Jenkins, labor ...................... 3 00
Walter Maloon, rep. ligh ts ............. 1 00
R. A. Dickinson, electric light sup­
plies .............................................  5 70
F. K. Jack, paid for repairs ...........  1 58
E. L. Tem ple..................................  1 00
J. E. Cornish supplies .................... 1 26
$ 31 04
Balance unexpended ..................  246 96
$ 278 00 $ 278 00
ELECTRIC LIGHT ACCOUNT 
Appropriated ..................................  $ 625 00
1Expended
C. M. P. Co., s tr e e ts ...................... $ 586 56
C. M. P. Co., town h a l l ................ 13 28
C. M. P. Co., high schoo l............  12 00
$ 611 84
Unexpended ..................................  13 16
$ 625 00 $ 625 00
SALARY SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Appropriated ......................................$ 375 00
Paid ...................................................  $ 356 12
Unexpended ..................................  18 88
SCHOOL BOND AND INTEREST, NO. 16
Appropriated ..................................... $ 520 00
Paid A. C. Williams, last bond . . . .  $ 520 00
I
CHEMICAL ENGINE NOTE ,
Appropriated ..................................... $ 210 00
Paid Lottie Cobb, last note .......... $ 210 00
MEMORIAL DAY OBSERVANCE
Appropriated .................................    $ 35 00
Paid George H. Blodgett .............  $ 35 00
SOLDIERS’ MEMORIAL LOT
Appropriated for care of l o t ......... $ 10 00
Paid ...................................................  $ 10 00
13
\LEWIS M. FULTON FUND 
Balance in bank, Feb. 10th, 1927 .. $ 141 50
Interest of 1927 ............................. 5 50
------------- $ 147 00
Paid Donald Henderson prixe . . . .  5 00
Balance, Feb. 10, 1928 ..............  $ 142 00
BOYS’ AND GIRLS’ CLUB
Appropriated ....................................$ 35 00
Paid Emily Rideout, leader .........  $ 35 00
RENT OF SCHOOL PLAY GROUNDS
Appropriated ....................................$ 15 00
Paid Rebecca Bibber estate .........  $ 15 00
TOWN OF GREENWOOD ACCOUNT 
Paid board, care and medical at­
tendance Larrabee fam ily ......... $ 104 88
Cr.
By check from Greenwood........... $ 104 88
This was a family which came in 
on us which we were obliged to 
care for and which we found to 
have a settlement in , town of 
Greenwood.
IN ACCOUNT WITH CONSERVATOR OF ESTATE 
OF GEORGE F. PREBLE 
Paid for board and care of Mr. Pre­
ble ................................................$ 19300
Received from Ralph O. Dale, con­
servator ........................................ $ 193 00
14
15
Paid State Treasurer, dependent
SHEEP ACCOUNT
Paid W. B. and E. P. Kendall . . . .  $ 69 00
Received from State ....................... $ 69 00
ABATEMENTS 1926 TAX
David Creasey, unable to p a y ........$ 3 00
Frank Keef, paid in Boothbay........ 3 00
---------------- $ 6 00
ABATEMENTS 1927 TAX
Chas. A. Douglas, property not had $ 1 10
Edwin Lamoreau, lives in Lewiston 3 00
W. B. Raymond, lives in N. H ........  3 00
Chas. Philbrick, error ..................... 1 76
H. B. Allen, over 70 ......................... 3 00
Mariah S. Iiinkley, error in assess­
ment .............   1 00
Samuel Raymond, over 70 ...........  3 00 /
Percy Tibbetts, over assessed . . . .  1 54
Nathan Fowler, paid in Old Or­
chard ................................  3 00
Leslie J. Brown, over v a lu ed ....... 17 60
Ernest Stewart did not own the
property ......................................... 35 20
Alton Leonard, error was taxed to
B. B. Douglas ........   27 28
David Priest, error in assessment. . 22 66
F. H. Siegars, over assessed ......... 4 40
Albion Dunlap, not a resident . . . .  3 00
M. J. Clary, paid in Rumford . . . .  3 00
D. B. Cornish, over 70 ....................  3 00
1
Joseph Perry, paid in Richmond .. 3 00
Mrs. Harry Purington, over as­
sessed .........................................  2 20
Mont Woodsum, paid in Brunswick 3 00
George Robinson, piano not had .. 2 86
Ralph Overlock, cannot be found . . 3 00
Walter Pratt, deceased..................  3 00
George Varney, property exempted 2 20
Amy Rogerson, unable to pay . . . .  11 00
Clarence Gould, residence in Conn. 3 00
Roland Hall residence in Mass. .. 3 00
Ernest Millay, not of age April 1st 3 00
Parker Small, unable to pay .......  11 96
David Creasey, unable to pay . . . .  3 00
Irving Campbell, over assessed . . .  3 30
J. W. Bishop, error on valuation of
personal property ...................... 4 18
------------- $ 198 34
INTEREST ON A. Q. RANDALL NOTE
By appropriation ...........................  x $ 131 84
Paid treasu rer.................................$ 131 84
INTEREST ON MUSTARD NOTE
By appropriation ...........................  $ 64 57
Paid treasurer ...............................$ 64 57
STATE PENSION ACCOUNT
Paid pensioners ......... ............ . . . . $  132 00
Received from State ...................... $ 132 00
TRUST FUND ACCOUNT
Balance in treasury, Feb. 10th, 1927 $- 352 96
Received interest on Randall note .. 131 84
17
Received interest on Mustard note 118 33
Received interest on Maxwell fund 80 00
Received interest on Dunning fund 120 00
Total amount available...............  $ 803 13
Orders Drawn on Trust Fund 
Account
Mary J. Morse ................................ $ 4400
Matilda Pratt ..................................  40 00
Hannah P a g e .................................... 40 00
Scott Brown ....................................  77 00
David Creasey ..................................  13 00
Myrick Heath ..................................  35 00
George Sedgley................................  10 00
Sarah Tarr ...............................   30 00
William Nesbit ................................  38 00
Marshall Davis ................................  10 00
Lydia A d am s........................   15 00
Richard Brown ................................  35 00
Parker Small ....................................  25 00 /
Caro Wit ham ..................................  10 00
John Nesbit ...................................... 10 00
$ 432 50
Unexpended ..................................  370 63
$ 803 13$ 803 13
HIGHWAY DEPARTMENT
SNOW ACCOUNT, 1926-1927
George Adams ................................ $ 6 60
Lithco Allen & Son ......................... 15 00
Irvin Fickett ................................ .. 12 60 1
18
Walter Crockett .....................   4 50
H. A. W itham ....... .................   6 00
Edgar Temple ............................... 8 10
H. A. Witham .................   19 50
C. F. Rogerson...............................  5 40
W. F. Williams ............................. 4 80
W. N. Gray ....................................  7 70
Charles Berry ................................  12 00
Frank Heath ..................................  13 83
Frank Gray ..................................  5 70
Delmer Curtis ............................... 6 00
Wallace Hunter ............................. 1 80
K. A. Witham ................................ 10 50
S. F. Sarois ...................................  5 20
Otis Gray ........................................ 21 30
Sam A llen ........................................ 2 40
Erland C urtis..................................  7 50
Frederick Pauling .........................  14 33
Samuel Batchelder ........................ 10 50
Locke Crouse ................................  12 00
Charles Jewett ............................... 4 20
Lawrence Jenkins .........................  6 60
Edgar Temple ............................... 3 60
Walter Crockett ...........................  1 50
E. D. Cornish ................................. 49 58
C. W. G ray ....... ' .............................  12 00
F. S. Merryfield .............................  20 70
George Brown ............................... 4 05
F. S. Merryfield & Son ................  22 80
Frank Heath ..................................  8 00
Richard S m ith ................................  10 85
Erving O. Campbell ...................... 24 15
H. W. S to t t ....................................  17 55
C. F. Rogerson .............................  3 60
19
H. E. Cheney ....................... .........  7 80
L. W. Williams .................... .........  4 50
W. F. W illiam s..................... .........  1 80
Henry Alexander ................. .........  22 80
W. N. G ra y ............................ .........  10 50
Frank Heath ........................ .........  4 67
Ernest Sylvester ................. .........  47 40
D. B. C ornish........................ .........  60 60
Arnold Chadwick ................. .........  6 30
Otis Gray .............................. .........  3 00
Dinsmore Hinldey ............... .........  31 80
Guy Sedgley ...................................  4 50
Clifford G ra y ........................ . . . . . .  33 90
Lyman H ink ley ................... .........  6 90
Norman Pauling ................. .........  38 40
Melvin Jenkins ..................... .........  12 00
S. H. Johnson ....................... .........  9 00
J. V. Emerson ..................... .........  2 70
F. D. Jenkins ....................... .........  18 96
Albert L. Smith ................... .........  20 70
Myron D. H een ie ................. .........  3 00
Otis Gray .............................. .........  7 50
W. J. G rav es ......................... .......... 2 10
Charles Jewett ..................... .........  3 00
H. E. C heney......................... .........  3 00
Charles H. Jam es ................. .........  23 40
Leon B atchelder................... .........  8 31
E. E. Hurd .......................... .........  3 00
F. D. Averill ........................ .........  5 00
A. B. Kelley ........................ .........  31 50
Earle L. B ro w n ..................... .........  40 30
George Fossett ................... .........  27 00
B. Lawrence ........................ .........  10 50
Harry Hanson ..................... .........  40 50
20
Robert Woodworth .......................  18 00
A. Fornier .....................................  4 50
Joseph P. Dunn ...........................  84 00
Edwin Denham ............................. 4 60
P. Dunn .........................................  18 00
George L. R oberts.........................  3 00
Harry L ittle ....................................  3 00
L. R. Coughlin................................  3 00
Thomas Colbath ............................. 21 90
F. P. Webber ................................  23 10
M. D. Pratt ......... j ......................... 7 80
E. S. Blodgett ............................... 8 55
A. P. V errill....................................  24 50
C. W. Gray ....................................  4 20
S. M. Billings ................................  11 40
E. L. White ....................................  13 50
R. K.. Millay ....... '..........................  26 30
Edward Coughlin ...........................  3 00
B. B. Douglass................................. 3 60
W. T. H ard ie ..................................  8 70
W. L. Densmore ...........................  52 20
John Hall ........................................ 64 95
Millay Brothers .............................  169 20
C. E. Lamoreau............................... 76 50
J. P. Card ......................................  42 00
C. F. Hill ........................................ 47 70
Charles Philbrick ...........................  11 48
Bert Temple ..................................  9 30
C. F. Lamoreau............................... 42 00
F. P. Huntley ................................. 34 95
Ernest J. Millay .............................  1 50
Charles H u n t..................................  1 50
C. E. Heenie .................   12 00
Burton Boynton ...........................  22 50
21
C. O. Purinton ..................................  3 30
C. F. Lamoreau ..............................  27 00
F. S. Merryfield ..............................  45 95
J. A. D unlap ...................................... 2 25
E. G. P e r t .........................................  3 00
Sam Batchekler ..............................  3 00
Lloyd Kelley .................................... 42 60
George W. Thom pson..................... 8 40
Ira Allen .........................................  23 25
Alton L eonard ..................................  16 80
Lovejoy Bros....................................  7 20
Bert Wood ........................................ 27 45
Z. W. Maxwell ................................  4 67
F. S. Sarois ...................................... 8 10
J. C. Dill ...........................................  6 00
A. S. Borjerson ..............................  14 85
C. F. T hom as....................................  1 80
Robert Wallace ..............................  9 00
Albert Henderson ..........................  60 00
Charles Jewett ................................  6 00
Sam Allen .......................................  6 00
Harold Rollins ................................  5 40
Donald B. Grant ............................  2 70
George Sedgley ..........................  3 00
Chester Jack ....................................  14 10
Robert Patten ..................................  5 40
Charles Hatch ..................................  5 00
Charles S. P re b le ............................  12 90
Percy Little ....................................  1 50
W. S. Given ....................................  47 90
S. W. Wilds ...................................... 16 20
R. C. Meserve ..................................  60
David Priest ....................................  6 90
Geo. A. Plackett ..............................  4 65
Harold Hackett 
Charles Berry . 
L. H. Lamoreau
22
4 65 
54 00 
10 50
$ 2,363 23 
Cr.
By appropriation ...........................  $ 1,700 00
Overdrawn ..................................  663 23
$ 2,363 23 $ 2,363 23
SUMMER HIGHWAYS
Mell Jenkins ....................... .........$ 19 20
Rep. of road machine ....... .........  11 76
F. P. Webber ...................... .........  34 50
Frank Heath ....................... .........  18 00
Locke Crouse ...................... .........  30 00
Nathan Leavitt .................. .........  7 50
George A. H ackett.............. .........  100 00
H. E. Cheney ...................... .........  9 00
Frank Heath ...................... .........  18 00
Sam Allen ........................... .........  6 00
A. Berry ............................... .........  22 50
Locke Crouse .. .•................ .........  27 00
Henry Hanson .................... .........  45 00
Frank Webber .................... .........  42 00
J. P. Dunn ......................... .........  9 00
Erie L. Browne .................. .........  30 00
Geo. L. Roberts ................ .........  1 50
Harry Little ....................... .......... 6 75
Nathan Leavitt .................. .........  22 50
George Brown .................... .........  13 50
Frank Heath ....................... .........  42 00
IF. P.. Webber ..................................  24 00
H. E. C heney.................................... 22 50
Sam A llen .........................................  1 50
W. B. & E. P. K endall..................... 85 50
Erie Browne .................................... 20 00
Charles Newton ..............................  9 00
Richard Denham ............................  3 00
Frank Heath ....................................  15 00
Bert Temple ....................................  17 33
J. P. Card .........   3 00
John Hall .........................................  9 00
George A. Hackett ......................... 136 50
Edward Cornish ..............................  40 00
Charles Philbrick ............................  3 00
A. Berry ...........................................  10 17
Harold Hackett ..............................  9 00
F. P. W ebber.................................... 6 00
Nathan Leavitt ..............................  12 00
M. D. Pratt ...................................... 6 00
Geo. Brown ...................................... 12 00
Merton Webber ..............................  9 00
M. D. Pratt ...................................... 25 50
Frank Heath ...............................   12 00
Locke Crouse ..................................  24 00
Charles Philbrick ............................  21 00
John Fickett, 1926 b i l l ........... .........  3 00
A. B. Kelley, J r .................................  8 04
George Fassett ................................  18 00
Clifford Gray ....................................  42 62
Irving Heath ..................................  18 00
D. L. Craney ...................................  15 00
Myron Heenie ................................  6 00
S. D. Hinkley ..................................  3 00
S. H. Johnson ..................................  3 00
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S. D. Hinkley ................................  22 50
Aaron Soule...................................   10 50
H. E. Cheney..........................   7 50
Harold Carr ..................................  10 00
Leslie B row n..................................  9 00
Geo. A. Hackett ...........................  41 00
A. Berry .........................................  25 50
Frank Heath ..................................  12 00
W. B. Kendall ..............   105 00
George Brawn ............................... 9 00
Aaron Soule ..................................  3 00
H. A. Witham ................................  15 00
M. p .  Pratt ..................................  12 00
Kenneth Hackett ...........................  4 50
A. Berry .........................................  12 00
Locke Crouse ................................. 30 00
J. M. Hall, 1926 bill ...................... 4 05
Charles Berry .................................  42 00
C. A. N ew ton..................................  3 00
Burton Boynton .............................  14 00
J. C. Dill .........................................  4 00
Henry Alexander.............................  4 50
Robert W allace............................... 18 00
Eliza Lancaster, gravel ................  2 10
Henry Hanson ............................... 50 69
G. A. Hackett ............................... 58 50
Harry Hanson ............................... 7 69
W. B. Kendall .....................    13 80
W. S. Given ..................................  6 00
Leslie Barrett ................................  16 00
L. B. K elley....................................  1 50
Harold Hackett .............................  9 00
F. P. W ebber..................................  4 50
Ira Allen ........................................ 6 00
25
S. W. Wildes .................................... 5 10
D. B. Cornish, purchase of road
drag ...............................................  2 00
F. D. Jenkins .................................... 1 50
C. H. James . ...................................  6 00
John Hall .........................................  22 50
Harold Carr .................................... 11 60
George Sedgley ..............................  4 50
Marshall Merryman, gravel .........  15 20
H. E. Powers .................................. 13 50
T. W. B orjerson ..............................  4 80
Sagadahoc Fertilizer Co..................  8 00
Robert Patten ................................  4 80
Charles Hatch ................................  4 50
H. E. Cheney .................................... 20 00
A. Fornier ........................................ 3 00
G. A. H ack e tt....................................  6 75
Ernest Sy lvester..............................  12 00
J. P. Card, g ra v e l............................  6 00
Fred Jack .......................................... 45
W. B. Kendall . ..............................  6 00
Henry Starbird ..............................  1 34
C. F. H i l l ...........................................  26 40
Erie Browne .................................... 5 00
W. L. Dinsmore ..............................  8 70
R. A. Dickinson ..............................  . 8 94
C. F. Lamoreau ..............................  12 00
C. E. Lamoreau ..............................  54 00
Wilbur Small ..................................  21 00
Charles Berry ..................................  19 80
J. M. Hall, g ra v e l............................  90
Erie Browne ....................................  3 00
Millay Brothers ..............................  4 50
Repair of road machine ...............  75
f
Locke Crouse..................................  6 00
$ 2,105 33
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Cr.
By appropriation ....................... ... $ 2,000 00
Overdrawn ..................................  105 33
$ 2,105 33$ 2,105 33
THIRD CLASS HICxHWAY
Erie L. Browne .............................$ 20 00
E. D. Cornish.................................  20 00
George Brown ............................... 12 00
Merton Webber ............................. 7 50
Frank Heath ..................................  24 00
Berger Mfg. Co., culvert ..............  76 83
Erie Browne ..................................  60 00
E. D. Cornish..................................  60 00
Frank Heath ..................................  36 00
Robert Wallace .............................  , 6 00
F. P. W ebber..................................  18 00
Charles Philbrick ...........................  18 00
Merton Webber .............................  18 00
Nathan Leavitt .............................  18 00
Geo. A. Brown ............................... 18 00
M. D. Pratt ................ ..............  3 00
Geo. A. Hackett .............................  34 00
Richard Denham.............................  1 50
Harold H ackett.........................  3 00
W. B. Kendall ...............................  3 00
F. P. W ebber..................................  6 00 .
Charles Philbrick ...........................  6 00
G. A. H ackett..................................  21 00
f
I
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G. A. Hackett .................................  56 66
Erie Browne .................................... 53 83
' E. D. Cornish ..................................  55 66
Frank Heath ................    33 00
Bert Temple .................................... 33 00
J. M. D ill ...........................................  27 00
W. B. Kendall ..................................  3 00
F. P. W ebber.................................... 17 00
Kenneth Webber ............................  17 00
George Brown .............    16 50
Merton Webber ..............................  16 50
Charles Philbrick ............................  16 50
Harold Hackett ..............................  7 50
Nathan Leavitt ................................  16 50
M. D. Pratt ...................................... 4 50
G. A. Hackett ..................................  51 00
E. 10 .Cornish ..................................  30 00
Erie Browne .................................... 30 00
Harold Carr .................................... 30 00
Frank Heath ....................................  36 00
J. F. Dill ...........................................  36 00
George Fassett ................................  30 00
Albert Temple ................................  30 00
F. P. W ebber....................................  9 00
Merton Webber ..............................  18 00
Kenneth W ebber..............................  9 00
Kenneth Hackett ............................  18 00
Harold Hackett ..............................  18 00
Bert Wood ...................................... 18 00
William Bass ....................................  17 33
George Brown ................................  9 00
Nathan Leavitt ................................  12 00
Charles Philbrick ........................... 11 33
M. D. Pratt ......................................  18 00
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Leslie Craney ................................  13 50
Bert Wood ...................................   16 50
Kenneth Hackett ...........................  13 50
William B ass ..................................  6 00
Geo. A. Hackett ....................... .... 81 00
G. A. Hackett ..........................  67 50
E. D. Cornish ................................  35 00
Erie Browne ..................................  35 00
Frank Heath ..........................   6 00
A. F. Temple . ................................  6 00
George B row n................................  10 50
Charles Philbrick ...........................  3 00
Harold Hackett ............................. 12 00
F. P. Webber ................................  15 00
Nathan Leavitt . . ’...........................  4 50
Kenneth Webber ...........................  15 00
M. D. Pratt ....................................  6 00
Bert W ood......... ...........................  6 00
J. F. D ill.................   6 00
- Kenneth Hackett ...........................  3 00
D. L. Craney ................................  6 00
E. D. Cornish ................................  60 00
Erie Browne ..............................  60 00
Geo. A. Hackett ............................. 81 00
F. P. W ebber..................................  15 00
Kenneth Webber ...........................  1500
Nathan Leavitt ............................... 9 (X)
George Brown-......... .....................  18 00
Ralph Brown ..........................    9 00
Harold Hackett .............................  9 00
Kenneth Hackett ..........   6 00
Leslie Brown, stone ...................... 26 85
F. P. Huntley, s to n e ........... ............  11 60
Geo. Brown ..................................  3 00
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Geo. A. Hackett ..............................  27 00
E. D. Cornish ..................................  10 00
Erie Browne .................................... 10 00
F. P. W eb b e r........................................  3 00
Kenneth Webber ............................  3 00
Eliza Lancaster, gravel and stone.. 10 95
W. L. Dinsmore, gravel and stone.. 45 65
Nathan Fowler, s to n e ...................... 3 20
L. N. Williams, gravel and stone .. 37 85
$ 2,136 24 
Cr.
Received from the state .............  $ 2,132 40
Discount Berger Mfg. Co................  3 84
$ 2,136 24$ 2,136 24
We have built 1,500 feet of third class road the past 
year.
SPECIAL RESOLVE RIDGE ROAD /
Expended
Charles Berry, gravel .....................$ 4 50
W. B. Kendall ................................  6 00
Lock Crouse ..........................................  6 00
Charles Buker ................................  7 00
E. D. Cornish ................................  10 00
Erie Browne .................................... 10 00
G. A. H a c k e tt................................... 10 00
F. P. W ebber..........................................  3 00
Kenneth Webber ..................................  3 00
George Brown ......................................  3 00
Nathan Leavitt ....................................  3 00
\Charles Lamoreau .........................  4 50
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$ 70 00
Received from the State Treasurer $ 64 74
Overdrawn ..................................  5 26
$ 70 00$ 70 00
STATE AID ROAD SECTION NO. 1 
Maine Feldspar Co., dynamite . . . .  $ 80 00
D. L. Craney ................................  6 00
D. L. Craney .................................. 15 75
H. A. Witham ..............................  34 50
S. D. Hinkley.................................  15 00
H. A. W itham ...............................  12 00
Charles Philbrick ...........................  22 50
Frank Heath ..................................  36 00
H. A. W itham .................................  36 00
Robert Woodworth   22 50
D. L. Craney .................................. 18 00
Charles Philbrick ...........................  18 00
Locke Crouse..................................  18 00
Charles Philbrick ............................ 9 00
Frank Pleath ..................................  24 00
S. D. H inkley................ . . . . ............  31 00
Lynn Hinkley ....................*..........  33 00
A. S. Temple ...................     12 00
H. A. Witham ................................ 30 00
G. A. Flackett ................................. 279 00
Harold Hackett ............................. 48 00
Kenneth Hackett ...........................  47 00
Lynn Hinkley ................................. 12 30
S. D. Hinkley ................................. 7 80
H. A. Witham ............................    6 00
t
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H. A. Witham .................................  18 00
Marjorie K n ig h t...................'..........  15 00
Kenneth Hackett ............................  12 30
North East Metal Culvert Co. . . .  38 42
H. A. W ith am .................................  24 00
S. D. H ink ley .................................... 12 00
Lynn Hinkley ..................................  9 00
Robert W oodw orth ......................... 30 50
W. B. Kendall ..................................  18 00
M. D. Pratt ....................................  70 05
H. A. Witham ................................  12 00
Harold Carr ...................................... 178 50
S. D. Hinkley ..................................  16 50
Lynn Hinkley ................................  6 00
Kenneth Hackett ............................  18 75
Robert Woodworth ....................... 15 00
H. B. Tarr, 2 iron boilers for cul­
vert ...............................................  48 00
W. B. Darton, cedar p o s ts .............  15 00
G. A. Hackett, g rav e l.....................  45 00
W. L. Dinsmore, g ra v e l.................  75 00
G. A. Hackett ..................................  195 25
H. E. Cheney ..................................  9 00
Harold Hackett ..............................  6 00
F. P. Webber ..................................  13 50
Zina Maxwell ..................................  6 00
Bert Temple ....................................  3 00
Kenneth Hackett ............................  5 00
$1,788 12
STATE AID ROAD SECTION NO. 2
Howard Knight . . . . . . . . ................. $ 3 00
D. L. C raney......................................  21 00
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Howard Knight ....................
Lynn Richardson ..................
Erie Browne .........................
Leslie Craney ................ * . . .
Howard Knight .............
M. D. Pratt .........................
Frank Webber ......................
Kenneth Webber ..................
Erie Browne .........................
Wallace Carr .......................
Howard Knight ....................
North East Metal Culvert Co.
F. P. W ebber.........................
Harold Hackett ....................
Erie Browne ................ .
Howard Knight ....................
E. D. Cornish . .......................
F. P. W ebber.........................
Charles Fickett ......................
D. L. Craney ......................
Erie Browne .........................
Bert Wood ......................... :
M. D. Pratt ...........................
Harold Carr ...........................
Harold Carr, gravel .............
M. D. Pratt ...........................
D. L. Craney .........................
George A. Hackett .................
H. L. T a r r ...............................
H. E. Pow ers.........................
J. C. Dill ................................
Emile Van Leeuwee .............
Don Grant . .............................
Harold Rollins...........................
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Lynn Richardson ............................  2 50
Elbridge Pert ..................................  31 50
Charles F. Hill .....................................  40 50
F. P. Webber ............. ' ..................  3 00
Harold Hackett ...................................  18 00
George Leavitt ................................  9 00
E. G. Pert, g ra v e l................................. 15 00
Harry Little, gravel ....................... 1 95.
Ira Allen ...........................................  21 00
Elbridge Pert ..................................  9 00
Howard Knight ..............................  3 00
E. D. Cornish .......................................  10 00
Ira A lle n ................................................. 15 00
Section two ......................................$ 1,844 33
Section one ...................................... 1,788 12
Total expended............................ $ 3,632 45
Cr.
By town appropriation...................
By amount received from state . . .
By error re fu n d ................................
Overdrawn ....................................
$ 3,632 45 $ 3,632 45
We have built 1,450 feet of Section one and 1,600 feet 
of Section two the past year.
REPAIR OF STATE AID ROAD 
Expended
Erie L. Browne ..................... .........$ 55 00
George Brown ................................  15 00
F. P. W ebber...................................  16 50
$ 1,066 00 
2,560 85/ 
3 00 
2 60
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Frank Heath ...................   6 00
Harold Carr ....................................  20 00
Nathan Leavitt ............................. 9 00
G. A. Hackett ................................  31 50
Kenneth W ebber.................    6 00
Charles Philbrick ...........................  3 00
W. L. Dinsmore, g rave l................  2 70
Harold Hackett .............................  3 00
W. B. K endall................................  12 00
Eliza Lancaster, gravel ................  6 30
A. Berry ........................................ 3 00
Marshall Merryman, g rav e l.........  7 40
H. E. Cheney .................................  12 00
E. D. Cornish ................................  40 00
M. D. Pratt ....................................  12 00
$ 260 40
Cr.
By appropriation ...........................  $ 125 00
Received from the State ..............  139 20
Unexpended ........................... . 3 80
$ 264 20 $ 264 20
REPAIR OF THIRD CLASS ROAD 
By appropriation ...........................  $ 100 00
Expended
Merton Webber ........................... $ 300
E. D. Cornish..................................  20 00
Erie Browne ..................................  10 00
H. E. Cheney ......................................  6 00
Nathan L eav itt...............................   6 00
F. P. W ebber........................................  6 00
G. A. Hackett .................................  14 00
Harold Hackett ..............................  3 00
Marshall Merryman, g ra v e l.......... 4 70
Charles Philbrick ............................  3 00
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$ 75 70
Unexpended ..................................  24 30
$ 100 0 0 $ 100 00
MAINTENANCE OF STATE HIGHWAY 
By appropriation ............................  $ 450 00
C r.
By paid State Treasurer ............. $ 449 40
Unexpended ..................................  60
$ 450 00$ 450 00
SPECIAL APPROPRIATION RIDGE ROAD H ILL 
Appropriated ....................................  $ 150 00
I
Expended j
Charles Lamoreau ...........................$ 33 00
Arnold L am oreau ............................  12 00
A. B. Kelley .........................................  10 67
R, C. Smith ...........................................  11 10
B. B. Lawrence ............................  25 50
C. F. Lamoreau ..............................  27 00
E. L. White ....................................  9 00
C. O. Buker ..........................................  12 50
$ 140 77
Unexpended ..................   9 23
$ 150 00$ 150 00
fSPECIAL APPROPRIATION BAY ROAD
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Appropriated! ..................................  • $ 200 00
Expended
William Hardy ...............................$ 600
Albert Henderson...........................  4 50
H. E. Cheney .....................................  13 50
A. Berry ....................................  16 50
'Locke Crouse .....................................  33 00
W. B. & E. P. Kendall ...................  36 00
Erie Browne ..................................   20 00
Hattie Fulton, g rav e l.........................  15 50
George A. H ackett..............................  46 00
$ 191 00
Unexpended .................................  9 00
$ 200 00 $ 200 00
BRIDGE ACCOUNT 
Expended
Wilbur M. Small, p la n k ................ $ 32 00
P. S. Coughlin ............................... 2 50
C. W. Gray, trucking lum ber.......  7 80
D. S. White, plank .......................  30 00
Locke Crouse ............   3 00
C. A. Newton ................................. 3 00
D. S. White, lumber ...................... 21 45
Aaron Soule, trucking ..................  1 50
• Kenneth Hackett ................   3 00
A. Berry ........................ '.................  8 33
Charles Berry ....... .........................  3| 56
C. A. Newton ................................. 3 00
•Lawrence Coughlin ........................ 4 50
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P. S. Coughlin..................................  21 45
J. B. Ham Company, cem en t........ 2 85
A. Berry ...........................................  18 00
W. H. Farley ..................................  91 91
Charles Hatch ..................................  3 00
H. E. C heney.................................... 9 00
G. A. Hackett ................................  26 00
W. B. Kendall ................................  6 00
Harold Hackett ..............................  3 00
Henry Starbird ...............................  61
Charles Newton ..............................  3 00
R. A. Dickinson ..............................  3 90
F. P. W ebber....................................  3 00
Bliss Lawrence, p la n k .....................  35 00
J. E. Cornish ..................................  5 80
Ernest Sylvester ............................  1 00
Charles Philbrick ..........................  3 00
H. E. C heney....................................  5 70
G. A. Hackett ..................................  5 70
J. E. Cornish, bill of 1926 .............  1 50
$ 401 06 '
Cr.
By appropriation ............................  $ 400 00
By plank on h a n d ............................  90 00
$ 401 06 $ 490 00
Unexpended ..................................  88 94
$ 490 00$ 490 00
BUSH ACCOUNT 
Expended
H. A. William .................................. $ 25 50
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George Coughlin............................. 6 00
H. E. Cheney.............  25 50
D. L. Craney ..................................  33 00
Bert Wood ....................................  30 00
Frank H e a th ......... .........................  17 50
Edgar Tem ple................................  17 50
Charles Fickett .............................  27 00
G. A. Hackett ...........................   31 50
Harold Hackett .............................  6 00
Kenneth Hackett .........................  37 50
Nathan Fowler ............................... 7 50
C. E. Lamoreau . ........................... 9 00
Charles Berry .............. .................... 10 50
J. E. Cornish ................................. 1 75
Ira A llen .........................................  31 50 ;
L. J. Brown ..................................  6 00
C. F. Hill .........................  3 60
Charles R. T ru fan t.........................  18 00
Robert Woodworth ...................... 4 50
$ 349 35
Cr.
By appropriation ...........................  $ 200 00
Overdrawn ..................................  149 35
$ 349 35 $ 349 35
SIDEWALK ACCOUNT 
Expended
F. S. Merryfield, plank ................$ 35 00
Wilbur M. Small, plank ............... 47 64
Charles F. Hill, p la n k ....................  25 37
Bert Temple ..................................  4 50
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H. E. Cheney ...................................  6 00
F. P. Webber ..................................  10 50
Frank Heath ..................................  6 00
Locke Crouse....................................  6 00
D. S. White, p la n k ..........................  61 08
Hattie Fulton, g rav e l....................... 1 50
A. Berry .........................................  36 00
C. A. Newton ..................................  9 00
W. B. Kendall ..................................  6 00
Aaron Soule ....................................  1 75
A. Berry ...........................................  12 00
C. A. Newton ....................................  75
F. P. Webber ..................................  3 00
G. A. Hackett ..................................  14 00
A. Berry .......................................... 9 00
H. E. Cheney ..................................  12 00
G. A. Hackett .................................  5 00
F. P. Webber ..................................  13 50
R. A. Dickinson ..............................  4 00
J. E. Cornish ....................................  5 67
L. P. Temple ..................................  3 03
Locke C rouse....................................  3 00
L. P. Temple ....................................  1 53
$ 342 82
Cr.
By appropriation ............................   ^ $
By 500 feet plank on h a n d ...........
Balance unexpended ...................  24 68
350 00 
17 50
$ 367 50$ 367 50
FINANCIAL STANDING OF THE TOWN 
Town debt, Feb. 10th, 1927 ...........  $ 6,327 47
Liabilities 
Feb. 10th, 1928
A. Q. Randall, note ....................... $ 3,296 19
Eliza Mustard n o te .........................  1,614 32
$ 4,910 51
Resources
Wood l o t ......................................... $ 100 00
Road machines ............................... 50 00
Real estate, less expense..............  725 00
Balance due on Brooks school
house ...........................................  20 00
Due from Paul Ames, Ex-Coil. . . .  121 25
Due from C. W. Gray, Ex-Coll........  37 68
Due from Jessie M. Ames, Collector 74 14
Tax deeds owned by to w n ..............  605 48
Bridge and sidewalk plank on hand 111 44 
Cash in the treasury, Feb. 10th,
1928 .......................   1,759 99
$ 3,604 98
Liabilities over resources, present 
debt, Feb. 10th, 1928 L . ............  1,305 53
Respectfully submitted, .
F. K. JACK,
W. J. GRAVES,
C. O. PURINTON, 
Selectmen of Bowdoinham.
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Auditor’s Report
This is to certify that I have examined the books of 
the town officers of the Town of Bowdoinham for the 
year ending Feb. 10, 1928, and find vouchers on file for all 
money paid out, and books correctly kept.
E. L. WHITE,
. Auditor.
Feb. 11, 1928.
I
I
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Report of Tax Collector
JESSIE M. AMES, TAX COLLECTOR
Dr.
Commitment, May 6, 1927 .............$28,538 86
Supplementary .................................  95 56
Total commitment $28,634 42
' Cr.
Paid town Treasurer, cash ............ $28,171 62
Tax deeds deposited with Treasur­
er ....................................................  190 32
Errors and abatem ents....... •.........  198 34
Balance uncollected t a x .................  74 14
Total ...........................................  $28,634 42
LIST OF UNCOLLECTED TAXES
Allen, Lithco .................................. $ 4 54
Brawn, Carl ..................................  4 40
' Barrett, Leslie ............................... 13 34
Brown, Richard............................... 3 00
Brovyn, Henry ............................... 3 00
Davis, J. E.............. . .......................  3 00
Fickett, I rv in ..................................  3 00
Hall, Horatio, 3 rd ...........................  3 00
Heath, Irvin v..................................  3 00
King, William . : .............................  3 00
Miller, Wm. H.................   3 00
Pratt, M orris........................... . . . .  3 00
Pratt, James S. ........................... 4 10
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Pinkham, Morris ............................  3 00
Peterson, H e n ry ..............................  3 00
Sedgley, W a rre n ..............................  3 00
Witham, H. A...................................  4 36
Witham, Caro E. ............................. 4 40
*Smith, Richard ..............................  3 00
Total ..............................................  $ 74 14
*Paid after books closed.
Respectfully submitted,
JESSIE M. AMES,
Collector.
February 10, 1928.
C. W. GRAY,. COLLECTOR FOR 1926
Amount of 1926 tax due, Feb. 10,
1927  .'.........$ 92 70
Paid to T reasu re r............................  55 02
Feb. 10, 1928, balance d u e .............  $
DELINQUENT TAXPAYERS, 1926
M. J. C la ry ........................................$ 4 98
Frank Keefe ....................................  3 95
Alvoid Skelton ................................  4 95
William Jordan ..............................  9 48
J. E. Davis ........................................ 3 00
Irving H e a th ....................................  3 00
Charles Fickett ..............................  8 32
--------------- $
Respectfully submitted,
37 68
C. W. GRAY,
Collector.
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REPORT OF PAUL AMES, TAX COLLECTOR,
1924-1925
Amount of 1924 taxes due, Feb. 10,
1927 .............................................$ 12 23
Amount of 1924 taxes due, Feb. 10,
1928 .............................................  12 23
Amount of 1925 taxes due, Feb. 10,
1927 .............................................$ 118 67
Paid to T reasurer...........................  9 65
Feb. 10, 1928 balance 1925 tax due.. $ 109 02
LIST OF DELINQUENT TAXPAYERS, 1925
Brown, Richard .............................$ 300
Creasey, David ............................... 3 00
Cummings, E. M.............................. 3 00
Dunn, Joseph P................................ 3 00
Fickett, C. E.................................... 6 80
Heath, Irving ................................. 7 75
King, William ................................. 3 00
Merryfield, Fred ............................  6 80
Miller, William H. .......................  3 00
Pratt, Maurice ..............................   3 00
Pratt, James Jr................................  6 04
Sedgley, Warren ...........................  300
Dunn, Mrs. Patrick ...................... 9 88
Fournier, A delard...........................  9 45
Wildes, S. W..........................................  12 50
Wildes, T. W......................................... 10 60
Ward & C oal.......................................  15 20
------------- $ 109 02
Respectfully submitted,
Feb. 10, 1928. PAUL AMES,
Bowdoinham, Maine. Collector.
IReport of Treasurer
Year Ending, Feb. 10, 1928.
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TRUST FUNDS
(1) A. Q. Randall Trust Fund
Dr.
Feb. 10, 1927
To note in tre a su ry .....................$ 2,791 78
To note in tre a su ry .....................  504 41
To cash, Augusta Trust, Rich... 129 03 
To interest on town n o te s ........ 131 84
Cr.
1927, by paid deserving poor ........$ 143 00
Feb. 10, 1928
By note in tre a su ry ..................... 2,791 78
By note in tre a su ry ..................... 504 41
By cash, Augusta Trust, Rich. .. 117 87
(2) Eliza Mustard Trust Fund 
: Dr.
Feb. 10, 1927
To note in tre a su ry .....................$ 1,614 32
To cash in Bath Sav. Inst............  1,369 74
To cash, Aug. Trust,' Rich........... 120 24
1927
To interest Bath Sav. Inst.........  53 76
To interest on town n o te ...........  64 57
/
i
i
$ 3,557 06
i
f
$ 3,557,
i
$ 3,222 63
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1927
By paid deserving poor ............ $ 113 00
Feb. 10, 1928
By note in treasury ..................  1,614 32
By cash, Bath Sav. Inst.............. 1,369 74
By cash, Aug. Trust, Rich..........  125 57
x ------------- $ 3,222 63
(3) Rachel Dunning Trust Fund 
Dr.
Feb. 10, 1927
To cash, Aug. Sav. Bank ......... $ 3,000 00
To cash, Aug. Trust, R ic h .......  79 72
To interest, Aug. Sav. Bank . . . .  120 00
------------- $ 3,199 72
By paid deserving poor .............$ 122 50
Feb. 10, 1928
By cash, Aug. Sav. Bank .......  3,000 00
By cash, Aug. Trust, Rich..........  77 22
------------- $ 3,199 72
(4) Noble Maxwell Trust Fund 
Dr.
Feb. 10, 1927
To cash, Bath Savings Institution $ 2,000 00 
To cash, Augusta Trust, Rich­
mond ......................................... 23 97
1927
To interest, Bath Savings In st... 80 00
$ 2,103 97
tCr.
1927
By paid deserving p o o r ............. $ 54 00
Feb. 10, 1928
By cash, Bath Savings Inst......... 2,000 00
By cash, Augusta Trust, Rich­
mond ..........................................  49 97
(5) Lewis M. Fulton Prize Fund 
Dr.
Feb. 10, 1927
To cash, Gardiner Savings Inst. $ 141 50
To interest, Gardiner Sav. Inst. 5 50
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$ 2,103 97
$ 147 00
Cr.
1927
By paid Donald Henderson prize $ 
February 10, 1928 
Cash, Gardiner Sav. Institution..
5 00 
142 00
GENERAL ACCOUNT 
Dr.
Feb. 10, 1927, cash in the treasury
D. L. Moody, sale school supplies
Redeemed tax deeds, cash ...........
Rent from engine house ...............
Loans, First National Bank, Bath. . 
State of Maine Treasurer, pensions 
State of Maine Treasurer damage
to domestic an im als.....................
State of Maine Treasurer, tax on 
bank stock ....................................
308 34
1 10
231 79
12 00
10,000 00
132
1
00
159 00
568 14
147 Op
//
i
148
J
State, of Maine Treasurer, dog li­
censes refund...................... 36 21
State of Maine Treasurer, state
school fu n d .........................  1,846 74
State of Maine Treasurer, R. R. and
telephone tax ............................. 217 97
State of Maine Treasurer, highway
departm ent.......................... 4,897 19
Paul Ames, Collector, 1925 tax . . .  9 65
C. W. Gray, Collector, 1926 tax . . .  55 02
Jessie M. Ames, Collector, 1927 tax 28,560 28
Town of Greenwood, Larrabee fam-
ily account .................................. 104 88
Town Clerk, dog licenses.............. 121 00
Town hall, rent ............................. 277 25
Sale of old school houses.............. 130 00
R. S. Warren, pool room license . . . 10 00
Lawrence Henson, broken glass .. 75
C. C. Kantar, firew’orks permit-. . . . 1 00
Town of Bowdoin, tu itio n ............. 203 00
Berger Mfg. Co., discount check.. 3 84
Sale of school stove, Eliza Lancas-
t e r ................................................. 3 00
H. C. Harlow, auctioneer’s license 1 00
R. A. Dickinson, refund .............. 5 72
Ralph O. Dale, conservator, estate
George F. Preble ...................... 193 00
Sale hay, M. J. Morse fa rm ......... 25 00
Pasture rent, M. J. Morse farm .. 10 00
Wallace Hunter, refund ............. • 50
. i
$48,125 37,
Cr.
Loans repaid First National Bank, 
Bath ......................................... $ 10,000 00
\
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Interest on temporary loans t........ 190 63
State pensioners ..............................  132 00
State of Maine Treasurer, for dog-
licenses .........................................  121 00
Amasa Williams, Bond No. 16, with
interest (school) ......................... 520 00
State Treasurer, maintenance pa­
trol .................................................  449 40
Lottie Cobb, note and interest (fire
engine) ....................................     210 00
State t a x ....................................  4,269 89
County t a x ................................. 1,339 00
George H. Hackett, 1926 note . . .» 1,000 00
Hattie Hackett, 1926 note ...........  500 00
Tax deeds 1927, deposited, net value 190 32
Abatement orders, 1926 and 1927 .. 204 34
Town orders, series 1926 ...............  209 79
Town orders, series 1927 ...............  27,029 01
Feb. 10, 1928, cash in treasury . . . .  1,759 99
---------- —  $48,125 37
TAX DEEDS FOR 1927 FILED WITH TREASURI^R 
Balance of Tax due Plus Costs
W. S. L an caster.............................. $ 17 87
Scott Brown ....................................  17 87
Morris Pinkham ..............................  9 07
Myrick Heath ..................................  42 07
Leslie Barrett ..................................  57 47
Mrs. Frank A. H e a th ..............  53 03
Andrew F. H e a th .....................  25 63
Gross v a lu e ......... .........................  $ 223 01
Fespectfully submitted,
JESSIE M. AMES,
Treasurer.
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Report of Superintendent 
of Schools
To the Superintending School Committee 
and Citizens of the Town of Bowdoinham :
I hereby submit to you my third annual report of the 
condition and progress of the schools of Bowdoinham 
for the year ending, Feb. 10, 1928.
Your attention is also called to the report of the prin­
cipal of the high school.
Schools began for the fall term, September 12, with 
the following assignment of teachers :
John H. McCart, principal, Coombs High School.
Lucille M. Toothaker, assistant, Coombs High School.
Ceola A. Bugbee, grammar grades.
Gladys Raymond, intermediate grades.
Hattie O. Andros, primary grades.
Nellie Sylvester, Millay school.
Myra Dunn, Jellison school.
Doris Nowell, Ridge school.
An attempt has been made this year to promote com­
munity interest and cooperation among school officials, 
teachers, parents and pupils. The willingness of all sides 
has been expressed in the enthusiasm shown in the form­
ing and the support given to carry on a Parent-Teacher 
Association. This Parent-Teacher Association has for 
its immediate aim the establishing of a library for the 
high school building. A substantial beginning has al­
ready been made and with the maturing of the plans al­
ready formed a supply of books and a reading room will
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be soon available not only for the pupils of the high 
school but for all pupils in the building.
TEXTBOOKS AND SUPPLIES
This year the greater part of the money expended has 
been for the necessary replacements and supplies for 
laboratory and class rooms. A few supplementary read­
ers and texts have been bought. The children have 
helped a great deal in the matter of supplies by provid­
ing to some extent paper and pencils for use in the class­
room.
REPAIRS
Besides minor repairs and cleaning in the several build­
ings. the toilet at the Millay school was remodelled so as 
to meet the state recjuirements. A new floor was laid 
and a new heating system installed at the Jellison school.
Next year the roof of the high school building will 
need to be reshingled in order to protect the inside of the 
building which has already been damaged by leaks that 
seem impossible to check. , /
I wish to express my appreciation to those who have 
with suggestions, influence and cooperation made it pos­
sible to accomplish some of our objectives this year.
Respectfully submitted,
DWIGHT L. MOODY,
. . , ' i
Superintendent of Schools. .
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Report of Principal of Coombs High
School
To the Superintendent, School Committee and Citizens
of Bowdoinham:
I hereby submit my report as principal of Coombs High 
School.
Enrollment in the high school this year is slightly less 
than last, there being 23 scholars at the present time, 
which is three less than the number attending last year 
at this time. These pupils are proportioned among the 
classes as follows:
Freshmen, 9.
i
Sophomore, 6.
Juniors, 2.
Seniors, 6.
You will note that the junior class has a membership 
of only two. The small number in this class is a result 
of the discontinuance and consequent reestablishment of 
the ninth grade a few years ago. Until the graduation 
of this class the attendance at high school will be small, 
but in the future if the grades are not again subjected to 
experimentation, should approximate 35 or 40 pupils.
The only change that has been made in the high school 
curriculum is that French, which formerly was a two- 
year course is now given for three years. We have 
adopted the policy of indicating on report cards the un­
satisfactory grades in red ink. Sixteen school credits or 
an average of four passed subjects each year are required 
for graduation.
This year the high school and the grades are subject to 
frequent fire drills. The bell system of the school has
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been fixed and is now in good working order. Much 
needed deodorizers have been installed in the basements 
and a first aid kit has become part of the laboratory 
equipment. A metal container for the collection of paper 
on the school ground has been provided, and considera­
ble attention given in having the scholars take better 
care of school property.
Each year the high school admits a certain number of 
students and the school is fortunate should it succeed in 
graduating 50% of this number. This constitutes a vital 
school problem: “Why do children leave school?” 
There are in this town, at this time, a number of young 
people who ought to be attending high school. It would 
have been beneficial both to themselves and to the com­
munity had they completed their high school education. 
Why then, are they not taking advantage of the oppor­
tunity that the town has offered by providing a free high 
school? My experience as a teacher has led me to be­
lieve that there are three reasons for this depreciation 
as the classes approach their senior year.
Some of the entering pupils, either through lack of nat­
ural ability or lack of preparation are not fitted to do 
high school work. They generally obtain their admission 
as a result of the grade teacher practicing what is known 
as “sliding them by” or to use better words, promoting 
them against their better judgment. This is one of the 
most detrimental, pernicious faults a teacher can have, 
and is actuated, no doubt, by a desire to avoid friction 
with the parent whose interest lies more in the promo­
tion and less in the preparation of their children.
I would classify the second group of the failures as be­
ing indifferent pupils who, although they have the nec­
essary qualifications, fail to appreciate the opportunity 
offered them until about 20 years later, when we find
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them saying, “I wish I had had sense enough to go to 
school.” Such pupils are almost invariably the children 
of indifferent parents who although they like to see their 
children do well in school, never allow their interest to 
become active concerning them.
A third group I would consider as unfortunates, those 
whose untimely school termination is neither the fault of 
the parent or the child but a result of circumstances that 
are unavoidable.
Admitting these reasons, what can be done to secure 
more and better education for your children? The par­
ents must cooperate with the teachers; they must create 
definite home study hours for their children, take an ac­
tive interest in school affairs, become frequent visitors 
of the public schools and assume obligations other than 
the signing of a report card every six weeks. If you 
think your child worth working for I suggest that you 
do these things—and as president of the Parent-Teach­
ers’ Association, I invite you all to become members of 
that organization, that your efforts may be more effec­
tive.
Respectfully yours,
JOHN H. McCART. 
Bowdoinham, Me., Feb. 4, 1928.
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School Department
Financial Statement for the Year Ending, Feb. 10, 1928.
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Resources
Town appropriation .......................$ 4,800 00
State school fu n d ............................  1,346 74
Tuition, Town of Bow doin...........  23 00
$ 6,169 74
' Balance, overdraft, Feb. 10, 1927 .. 124 80
Total resources............................  $ 6,044 94
■4
Expenditures
Teachers’ Salaries
J. Frederic R ichards.......................$ 408 00
Ceola Bug-bee ..................................  432 00
Gladys Raymond ............................  748 62 ;
Hattie Andros ................................  486 22
Cecile Craney ..................................  272 00
Doris Nowell ....................................  511 00
Nellie Sylvester................................  490 00
Myra Dunn ....................................  288 00
Helen Low ........................................ 200 00
-------------- $ 3,835 84*
Conveyance
H. E. Cheney ..................................$ 162 50
Geo. Sedgley ....................................  85 00
Robert Wallace ..............................  396 00
Chas. E. B e rry ..................................  59 50
\
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- Albert Temple ............................... 73 00
F. D. Averill..............................................21 00
Mary H ea th ....................................  50 00
Charles Smith ................................  7 00
E. L. Lancaster.............................. 216 00
Mrs. Arthur Lovejoy...................... 76 00
E. B. Sprague ................................  8 00
--------------$ 1,154 00
Janitor Service
R. A. Dickinson .............................$ 200
John Pooler ....................................  76 50
Melvin Jenkins ............................... 82 50
Doris Nowell ................................  33 00
Nellie Sylvester .............................  35 00
Wm. Weymouth ...........................  35 00
-------------- $ 264 00
Tuition
Town of Richmond .......................  • $ 110 50
Fuel
Chas. E. Berry V............................. 40 75
Geo. F. Fassett .............................  36 00
W. S. Given Co................................  209 90
Milton Given ................................. 17 40
E. E. Sylvester..............  42 75
Albert Henderson...........................  1 00
Esidor Fournier .............................  1 50
D. B. Cornish.................................  8 00
Locke Crouse................................    20 00
G. A. Hackett ................................. 13 00
-------------- $ 390 30
Total expenditures.........................  $ 5,754 64
Balance unexpended, Feb. 10, 1928 290 30
$ 6,044 94
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HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Resources
Balance unexpended, Feb. 10, 1927 $ 78 75
Appropriation by to w n ...................  2,500 00
Tuition ..............................................  180 00
State school fu n d ............................  500 00
-------------- $ 3,258 75
Expenditures
Teachers’ Salaries
John H. McCart .............................. $ 1,508 40
Irene H. Dwelley ............................  471 77
Lucille Toothaker ..........................  499 86
---------------$ 2,480 03
Janitor Service
John Pooler ......................................$ 76 50
Melvin Jenkins ................................  82 50
---------------$ 159 00■*»
Fuel j
Chas. E. Berry ................................ $ 40 00
W. S. Given Co.................................  200 00
---------------$ 240 00
Total expenditures..........................  $ 2,879 03
Balance unexpended, Feb. 10 .........  379 72
$ 3,258 75
, TEXTBOOK ACCOUNT
Balance on hand, Feb. 10, 1927 . . . .  $ 37 75
Town appropriation ....................... 500 00
--------------  $ 537 75
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Expenditures
The Palmer Co................................$ 1 57
The Stratford Co............................  14 55
Silver, Burdett & Co........................  24 15
American Book Co.........................  10 42
Rand, McNally & Co....................... 14 57
J. L. Hammett Co..........................  35 13
Dwight L. M oody...........................  2 30
Schaar & Company .......................  3 00
Benj. H. ,Sanborn .........................  6 60
The Palmer Co......................   3 26
Howard & Brown ................................. 12 17
William F. Dunham.......................  2 25
Benj. H. Sanborn.......................... 10 97
Schaar & Company .......................  7 37
Educators Assn................................  13 00
Milton Bradley Co............................ 14 82
School Form Pub. Co....................... 7 25
Newell White .............................   1 80
American Book Co.........................  18 05
Ginn & Co.......................................  6 38
D. C. Heath & Co............................  3 61
Benj, H. Sanborn...........................  4 46
The Macmillan Co........................... 22 62
Milton Bradley Co.........................  18 23
Funk & Wagnalls Co....................... 2 12
The Papercrafters .........................  10 98
Allyn & Bacon ............................... 11 12
Edward E. Babb & Co...................  6 88
Silver, Burdett & Co.......................  8 10
Dwight L. Moody .........................  4 20
Schaar & Co.....................................  11 38
The John Winston Co.....................  " 14 20
Hinds, Hayden & Eldridge, Inc. .. 8 16
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Lucille M. Toothaker ...................  3 95
Total ..............................................  $ 339 62
Balance unexpended, Feb. 10, 1928 198 13
$ 537 75
REPAIRS ACCOUNT
Balance on hand Feb. 10, 1927 . . . .  $ 269 73
Appropriation by to w n ...................  300 00
Total resources............................  $ 569 73
Expenditures
A. R. Soule ......................................$ 75
Fred S. M erryfield........................... 3 00
Albert H enderson............................  1 10
C. L. Douglass . ..............................  74 76
S. H. Johnson ..................................  6 00
E. S. Temple & Co......................  68 00
May Bass .......................................... 2 00 j
Robert Wallace ..............................  10 00
Mrs. Harry Sylvester .....................  3 00
Purington G arage ........... '................ 1 55
E. L. Temple & S o n ......................  11 50
Wm. King ........................................ 1 00
Eimer & Amend ............................  51 05
R. A. Dickinson ..............................  11 88
Perley Joy ...................................... 76 76 x
Masury-Young Co............................  29 54
Edward E. Babb & Co....................  120 83
Rogers Bros.......................................  6 50
Wallace L. Hunter ......................... 1 00
W. E. Rideout ..............................  10 77
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L. P. Tem ple..................................  3 74
J. E. Cornish ..................................  11 37
Total ...........................................  $ 506 10
Balance unexpended ...................... 63 63
$ , 569 73
SUMMARY
Total Resources
Common schools account.............. $ 6,044 94 '
High school account ...................... 3,258 75
Textbook and supplies ..................  537 75
Repairs ............................................  569 73
------------- $10,411 17
Total Expenditures
Common schools.............................$ 5,752 64
High school ....................................  2,879 03
Textbook and supplies................  339 62
Repairs ............................................  506 10
------------- $ 9,477 39
Balance unexpended, Feb. 10, 1928 s 933 78
$10,411 17
RECOMMENDATIONS FOR YEAR 1928-1929
Common schools.................. ........................... $ 4,800 00
High school ......................... ...................... . 2500 00
Textbooks and supplies ................................. 500 00
Repairs ................................... /.........................  300 00
Respectfully submitted,
EMILY RIDEOUT,
ALBERT HENDERSON, 
MILTON GIVEN, 
Superintending School Committee.
■ > —
Report of Town Clerk
Marriages Registered in Bowdoinham, Maine, for Year Ending, December 31, 1927.
D a te C o n tra c tin g  P a r t ie s
1927 
M arch  5 
A p ril 16 
J u ly  a 
S e p te m b e r 19 
O c to b e r  S 
O c to b e r 29 
N ovem ber 2.S 
D ecem ber 10 
D ecem b er 10
C h a r le s  W illiam  T r u f a n t  of B ow doin  and  G ladys P . M oore of B ow doinham . o \  
H a r r y  A . H a n so n  of B ow doinham  and  G race  A delle  P u s h a rd  o f R ichm ond . H"‘ 
E dw in  W . E . W a rre n  of B ow doinham  and B e r th a  E . M elcher of B ru n sw ick .
V aughn  W . R o g e rs  of C lif to n , M e., and  T h e lm a  A. C hadw ick  of B ow doinham .
R ic h a rd  M. B ro w n  and  F ra n c e s  E liz a b e th  W ith a m , bo th  of B ow doinham .
M url A . D ow n in g  of N ash u a , N. H ., and  M yra  E . F o w le  of B ow doinham .
L a w re n c e  M. J e n k in s  o f B ow do inham  and  B e r th a  M. M iller of B ru n sw ick .
R a lp h  E . G ilson  and  E lla  I r e n e  C ro c k e r , bo th  of G a rd in e r , Me.
C h e s te r  A. J a c k  o f B ow doinham  and  B e rn i ta  C. F o r r e s te r  of W . G a rd in e r .
B irth s  R e g is te re d  in B ow do inham , M aine , fo r Y ea r E n d in g , D ec. 31, 1927.
D ate N am e of Child Sex N am es of P a re n ts
1927 
J a n u a ry  18 Je a n  M aria F em ale A lvah B. and B ea trice  A. K elley, J r .
J a n u a ry  31 B e rth a  E s te lla F em ale A. F ran k ly n  and V era M. H e a th
F e b ru a ry  9 M ary R u th F em ale D avid  E . and F lo ren ce  M. P r ie s t
M arch 27 M ilton R ay Male A delbert S. and F lo ra  E . T em ple
M arch 27 M ildred M arie F em ale A delbert S. and F lo ra  E. Tem ple
A pril 24 O scar L eroy Male L eroy  H . and R o se tta  G reen
A pril 27 A lb ert F ran k lin M ale G eorge A. and B ea trice  B raw n
May 1 Jo seph ine  W are F em ale E rn e s t  and M abel L an c as te r
M ay 12 R ebecca F em ale W a lte r  F . and H a tt ie  R ead
M ay 19 H azel R ing F em ale E rie  L. and H azel G. B row ne
May 19 Lloyd W illiam Male C. W illiam  and G ladys P. T ru fa n t
Ju n e  2 H a rry  F en to n M ale V ernon H . and M yrtle  F . Lowell
Ju ly  12 E lizabe th  May F em ale John  S. and C h ris tin a  M. Coughlin
A ugust 8 G ilford G erard M ale C h arles  G. and R u th  I. B row n
A ugust 18 Malcolm D aniel M ale K a rl D. and A. G retchen  H atch
S ep tem ber 23 Phillip  L e s te r Male N orm an W . and M ary W. Pauling
S ep tem ber 24 V irginia May F em ale D w ig h t L eroy  and E th e l E rm a  Ames
O ctober 14 R o b ert E rlan d Male L ithco  and E lizabe th  B. Allen
O ctober 16 Clyde F rem o n t M ale Sew all S. and Susie B. M oore
N ovem ber 14 G loria R ae F em ale R aym ond and M uriel S. T ib b e tts
N ovem ber 20 Jam es  Sanford , J r . Male Ja m e s  S. and Thelm a P r a t t
N ovem ber 23 A lb ert L a F o re s t, J r . M ale A lb ert L. and M ildred G. Sm ith
D ecem ber 7 L eslie Ju n io r Male L eslie  and Louise L. B row n -
D ecem ber 18 M abel F ran ces F em ale A. F ran k ly n  and V era M. H eath
D ecem ber 21 Neil W a rre n M ale S tephen  M. and M ary C. Billings.
D e a th s  R e g is te re d  in  B o w d o in h a m  fo r  Y e a r  E n d in g , D e c e m b e r  31, 1927.
D a te N am e A ge C au se  of D e a th
J a n u a r y  1 S ta n d ish  B . R eed S5 y rs . O ld A ge
F e b ru a ry  11 W in fie ld  S. H ay n es SO yrs . Old Age
F e b ru a ry  13 Iv es  S. H inck ley 43 y rs . T u b e rc u lo s is
M arch  2 M ary  R u th  P r ie s t 21 days M itra l R e g u rg ita tio n
M arch  30 H o ra tio  H all S2 y rs . M y o card itis
M arch  31 G race  F . N elson 50 y rs . C a n c e r
A p ril 11 •C arrie M. M axw ell 50 y rs . A poplexy
A p ril 15 J a m e s  E . L illy 86 y rs . H e a r t  L esion
A p ril 18 E liza  E . F o s te r 77 y rs . C a n c e r  and  a F a ll
A p ril 26 E llen  A. P e r ry S4 y rs . C h ro n ic  B ro n c h itis
M ay 3 E a r le  B. D o u g lass 17 y rs . P u lm o n a ry  T u b e rc u lo s is
M ay 11 H a r r ie t  E liz a b e th  B ro w n e 81 y rs . P a ra ly s is  and  B ro n c h itis
M ay 12 A lb e r t F ra n k ly n  B ra w n 15 days M en ing itis  an d  B lood P o iso n in g
M ay 13 R eb ec ca  R ead 1 day W e a k n e ss  of L ungs
J u ly  5 R a c h e l M. V arn ey 70 y rs . B ro n ch o -P n eu m o n ia
J u ly  6 C y n th ia  B a te s 87 y rs . C an ce r
J u ly  18 J a n e  H . W h ite 82 y rs . ( 'a rd ia c  D eco m p e n sa tio n
A u g u st 12 H a r r ie t  D e r ry 06 y rs . Old Age
A u g u s t 27 E d g a r  L. W ilk in son 50 y rs . A poplexy
O c to b e r  11 A m an d a  ML H a ll 72 y rs . C h ro n ic  I n te r s t i t iu l  N e p h r itis
N ovem ber 1 H a n n a h  P a g e SO y rs . H em eph leg ia
D ecem b er 1 N ellie  I . M cC arth y 4S y rs . C au se  U nknow n— F o u n d  dead  in Bed
D ecem b er 13 L a u ra  E . T em p le 71 y rs . O v arian  C y s t and  a F a ll
Respectfully Submitted,
December 31, 1927. "  — J ESSI E M. AMES, Town Clerk.
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Town Warrant
To Ernest S. Lancaster, a constable in the Town of
Bowdoinham in the County of Sagadahoc and State
of Maine.
GREETING:
In the name of the State of Maine you are hereby 
required to notify and warn the inhabitants of said Town 
of Bowdoinham qualified by law to vote in town affairs 
to assemble at the Town Hall in said town on Monday, 
the fifth day of March, A.D. 1928, at ten o’clock in the 
forenoon then and there to act on the following articles, 
viz.:
Article 1. To choose a Moderator to preside in said 
meeting.
)
Art. 2. To choose a Town Clerk for the ensuing year.
• •
Art. 3. To hear and act on the reports of the several 
town officers.
Art. 4. To choose three Selectmen, Assessors, and 
Overseers of the Poor, Town Treasurer, Town Agent, 
one member of the School Board, Auditor of town ac­
counts and Fire Inspector.
Art. 5. To choose minor town officers or act any­
thing thereon.
•t
Art. 6. To see if the town will vote to elect a Road 
Commissioner or act anything thereon.
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Art. 7. To see what commission the town will vote 
to pay for the collection of its taxes, for the ensuing year 
or act anything thereon.
Art. 8. To choose a Collector of Taxes for the en­
suing year.
Art. 9. To see what sum of money the'town will ap­
propriate and raise for the following purposes or act any­
thing thereon.
For repair of highways 
For repair of bridges 
For repair of sidewalks 
For maintenance of state highway 
For repair of state aid road 
For repair of third class road 
For cutting and removing bushes 
For snow bills for years 1927 and 1928 
For support of common schools 
For support of high school /
For conveyance of pupils /
For text books 
For repair of school houses 
For support of poor 
For general town expense 
For electric lights 
For payment on Mustard fund note 
For interest on Mustard note 
For interest on A. Q. Randall note 
For salary of Superintendent of Schools 
For Memorial Day service 
' For Boys’ and Girls’ Gub .
For rent of play ground
For care of Soldiers’ memorial lot
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Art. 10. To see if the town will vote to fix the com­
pensation per hour to be allowed men, horses and auto 
trucks employed by the town on roads, sidewalks and 
bridges, or act anything thereon.
Art. 11. To see if the town will vote to fix the per 
diem wage of the Road Commissioner or act anything 
thereon.
Art. 12. To see if the town will vote “Yes” or “No” 
on the question of appropriating and raising money nec­
essary to entitle the town to state aid as provided in 
Chapter 25, Section 19, of the Revised Statutes of 1916, 
and amendments thereto.
Art. 13. To see if the town will appropriate and raise 
the sum of Ten Hundred Sixty-six Dollars ($1066) for 
the construction of the state aid road as outlined in the 
report of the State Highway Commission: This amount 
being in addition to the amount regularly raised for the 
care of ways, highways, and bridges and being appro­
priated under the provisions of Chapter 25 of the Re­
vised Statutes of 1916, and Amendments thereto, to be 
applied as follows: One-half approximately on exten­
sion of section of state aid highway constructed in 1927, 
and located in the easterly part of the town, beginning 
at the completion of the piece of state aid highway built 
in 1927; one-half approximately on the river road, so 
called, beginning at the completion of the piece of the 
state aid highway built in 1927, or act anything thereon.
Art. 14. To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen and Treasurer to make temporary loans in 
anticipation of taxes or act anything thereon.
!Art. 15. To see if the town will vote to allow a dis­
count of taxes and fix the amount to be allowed and 
date or dates of payment or act anything thereon.
Art. 16. To vote a sum of money to pay discounts on 
taxes or act anything thereon.
Art. 17. To see what action the town will take in 
relation to its unpaid taxes or act anything thereon.
Art. 18. To see if the town will vote to appropriate a 
sum of money and what amount for the payment of its 
outstanding temporary loans, town orders and unpaid 
bills or act anything thereon.
Art. 19. To vote a sum of money to pay interest on 
temporary loans or act anything thereon.
Art. 20. To see what action the town will take in 
relation to caring for the town’s poor or act anything 
thereon.
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Art. 21. To see if the town will vote to fix the cp(n- 
pensation of its town officers for the ensuing yearj or 
act anything thereon.
Art. 22. To see what action the town will take in re­
lation to the tax deeds now in possession of the town 
Treasurer, or act anything thereon.
Art. 23. To see if the town will vote to instruct the 
Road Commissioner to furnish the Selectmen with a list 
of all snow bills in the hands of the deputies who had 
charge of the winter roads for 1927 and 1928 on or be­
fore July 1st, 1928, or act anything thereon.
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Art. 24. To see if the town will vote to appropriate 
and raise a sum of money for the improvement of any 
particular town highway and designate the highway to 
be improved and the amount to be expended.
Art. 25. To see if the town will vote to raise a sum 
of money, and what amount, for the construction of 
snow fences, or act anything thereon.
Art. 26. To see what action the town will take in 
relation to the purchase of a motor tractor for break­
ing snow roads and vote a sum of money for the pur­
chase of the same, or act anything thereon.
Art. 27. To see if the voters of the town are in favor 
of changing the third class road from the present loca­
tion to the Cushman road, so called, or to the Fisher
road, so called, or act anything thereon. (By petition).
(
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Art. 28. To see if the town will vote to accept the 
list of jurors as prepared by the Selectmen, Town Treas­
urer and Town Clerk or act anything thereon.
Art. 29. To see if the town will vote to change its 
municipal year for the closing of its business to Feb­
ruary 1st.
Art. 30. To see if the town will vote to instruct the 
Road Commissioner to furnish the Selectmen with a 
weekly payroll of all work done by employees on town 
highways, bridges and sidewalks, or act anything there­
on.
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Art. 31. To see if the town will vote to change the 
location of the public drinking fountain and choose a 
committee to carry the same into effect and vote a sum 
of money for same, or act anything thereon.
Art. 32. To see if the town will vote a sum of money 
not to exceed Three Hundred Dollars ($300) to gravel 
and repair the road from Cannon’s Corner, so called, to 
the former home of the late John Millay, or act any­
thing thereon. (By request).
Art. 33. To vote a sum of money to cover abatements 
for the ensuing year or act anything thereon.
Art. 34. To choose any committees, agents, or to 
transact any business that may legally come before said 
meeting and vote any money necessary to carry any of' 
the provisions of this article into effect, or act anything 
thereon.
Art. 35. To see if the town will vote a sum of mon£y 
and what amount to be expended and used for advertis­
ing the natural resources, advantages, and attractions of 
the State of Maine, or act anything thereon.
Art. 36. To see if the town will vote to appropriate 
and raise a sum of money and what amount to apply on 
the payment of the Eliza Mustard trust fund note or 
act anything thereon.
You are directed to serve this W arrant according to 
law and make due returns thereon to the Town Clerk 
at the time and place of said meeting.
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The Selectmen hereby give notice that they will be in 
session at their office in said town on Saturday, March 
3rd, from 2 to 5 o’clock in the afternoon for the purpose 
of correcting the list of voters.
Given under our hand at said Bowdoinham this 10th 
day of February, A.D. 1928.
F. K. JACK,
W. J. GRAVES,
C. O. PURINTON, 
Selectmen of Bowdoinham.
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